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การสอน ควบคู่กบัการปลกูฝังใหนิ้สติมจีติสาํนึกสาธารณะโดยเฉพาะดา้นสิง่แวดลอ้ม ในปีการศกึษา 
2556 – 2557 ในรายวชิาศกึษาทัว่ไป มศว 151 มนุษยก์บัจติสาํนึกสาธารณะ ไดต้ัง้ประเดน็ปัญหาเรื่อง
การบรหิารจดัการน้ํา “สรา้งฝายชะลอน้ํา” ซึง่มวีตัถุประสงคเ์พือ่ปลกูจติสาํนึกสาธารณะและบรกิารชุมชน
ใหก้บันิสติระดบัปรญิญาตรทีีล่งทะเบยีนเรยีนในรายวชิา โดยพืน้ทีบ่รกิารคอืจงัหวดันครนายกและจงัหวดั
สระแกว้ พบวา่ จาํนวนฝายทีส่รา้งไดท้ัง้หมดคอื 8 ฝาย ในจงัหวดันครนายก 4 ฝาย และจงัหวดัสระแกว้ 
4 ฝาย นิสติที่เขา้ร่วมกจิกรรมดงักล่าวไดเ้ขา้ร่วมกระบวนการตัง้แต่การสาํรวจ กระบวนการประชา-
พจิารณ์ กระบวนการสรา้ง และกระบวนการตดิตาม พบว่า นิสติมจีติสาํนึกสาธารณะเพิม่ขึน้ ทัง้น้ีนิสติ
ทีเ่ขา้รว่มโครงการเขา้รว่มดว้ยการตดัสนิใจไดต้นเอง 
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Promotion of Public Mind on Environmental Conservation and 
Social Service of Undergraduates at Srinakharinwirot University 








Srinakarinwirot University is a university having a duty to service for community 
following the policy “University for Social Community”. The strategy had encouraged students' 
consciousness using integration between the academic missions of teaching and social 
servicing as well as environmental consciousness. During the academic year 2013 – 2014, 
SWU 151, General education for human development, is the general education subject to plan 
using problem based learning on “Water management: Check dam building”. The main issue 
of this problem aimed to raise awareness of public and community service to undergraduate 
students enrolled in the course. The service areas are Nakhon Nayok and Sra Keao Provinces. 
The students had cooperated all steps, i.e., survey, public hearing, construction, and tracking 
processes.  We had succeeded to construct eight check dams (Nakhon Nayok 4 check dams 
and Sra Keao 4 check dams).  The finding indicated that there were higher numbers of students 
who can enhance public awareness, and they participated this program by making decisions 
for themselves. 















ทางเลือกในการดาํรงชีวิตที่ย ัง่ยืน (รุ่นที่ 2) ณ 





พระเกียรตฯิ ตําบลเทดิไทย อําเภอแม่ฟ้าหลวง 
จงัหวดัเชยีงราย ระหวา่งวนัที ่9 – 11 กรกฎาคม 
2555 โครงการไดแ้สดงใหเ้หน็ถงึการน้อมนําแนวทาง 






ทางการเกษตรได ้(Laloknam, 2012) 
พนัธกจิหลกัของมหาวทิยาลยัโดย ทัว่ไป 




















et al., 2013; Sirisopana and Laloknam, 2011; 
Sirisopana and Laloknam, 2012a,b) 
 สมเกยีรต ิพรพสิุทธมิาศ (Phornphisut-
thimas, 2013) อธบิายการจดัการเรยีนรูใ้นศตวรรษ
ที ่21 โดยใหผู้เ้รยีนและผูส้อนกา้วเขา้สูก่ารเรยีนรู้
ในอนาคตไปพรอ้ม ๆ กนั ดงันัน้การจดัการเรยีนรู้
ในศตวรรษที ่21 จงึจาํเป็นตอ้งปรบัสิง่แวดลอ้มใน
การเรยีนรู ้ทัง้ในเรื่องการออกแบบการจดัการเรยีนรู ้














(Laloknam et al., 2010; Novak and Gowin, 







วชิาน้ี คอื สาํนกันวตักรรมการเรยีนรู ้โดยเน้นให้
ผู้เรยีนมทีกัษะการเรยีนรู้ด้วยตนเอง และมจีติ-
สาํนึกสาธารณะ การจดัการเรยีนหมวดวชิาศกึษา






ทัว่ไป (หลกัสตูร 5 ปี) เรยีนรายวชิาศกึษาทัว่ไป
คอื มศว 151 มนุษยก์บัจติสาํนึกสาธารณะ ซึ่งมี
คาํอธบิายรายวชิาดงัน้ี “ศกึษาความหมาย ความ 
สําคญั และคุณค่าของวชิาศึกษาทัว่ไป ทัง้ด้าน
มนุษยศาสตร ์สงัคมศาสตร ์วทิยาศาสตร ์ศาสตร์
และศลิป์ โดยเน้นการพฒันาศกัยภาพการรบัรูแ้ละ




ment of General Science, Faculty of Science, 
Srinakharinwirot University, 2011) 
 ในรายวิชา มศว 151 ได้จัดกิจกรรม
เชื่อมโยงการเรยีนการสอนกบัการบรกิารวชิา-
การ โดยใช้รูปแบบการเรยีนรูโ้ดยใช้ปัญหาเป็น














ทาํงานตามหลกัการ “เขา้ใจ เขา้ถงึ พฒันา” 
รปูแบบการจดัการงานดา้นบรกิารวชิา-
การสูชุ่มชน ประกอบดว้ย 4 กระบวนการ ไดแ้ก่ 







































ในการออกไปรบัใชส้งัคม (Laloknam, 2012) โดย
ใหนิ้สติเขา้ร่วมโครงการสรา้งแรงบนัดาลใจที่จดั
ร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยและมูลนิธิแม่ฟ้า
หลวง ในระหวา่งวนัที ่23 มถุินายน ถงึ 7 กรกฎาคม 
2555 คณะบุคคลที่เข้าร่วมโครงการ ประกอบ-
ดว้ยนิสติคณะพลศกึษา จาํนวน 37 คน คณาจารย์
คณะพลศกึษา จาํนวน 4 คน และคณาจารยส์าํนัก
นวตักรรมการเรยีนรู ้จาํนวน 6 คน โดยจดักจิกรรม
ใหเ้รยีนรูว้ถิชีวีติชุมชน และร่วมกนัพฒันาชุมชน
ในตําบลห้วยสกั อําเภอเมอืง จงัหวดัเชียงราย 
กจิกรรมหน่ึงทีผู่เ้ขา้ร่วมโครงการต้องร่วมมอืกนั
ทําคอื การซ่อมฝายชะลอน้ําทีเ่สยีหายจากกระแส 








































อย่างสมํา่เสมอต่อเนือ่ง โดยจ่ายน้ําออกไปรอบ ๆ 
ตวัฝายจนสามารถตัง้ตวัได ้…” พระราชดํารสัเมื่อ
วนัที ่1 มนีาคม 2521 ณ อาํเภอแมล่าน้อย จงัหวดั
แม่ฮ่องสอน และ “… ควรสรา้งฝายตน้น้ําลําธาร
ตามร่องน้ําเพือ่ช่วยชะลอกระแสน้ําและเก็บกกั
น้ําสําหรบัสรา้งความชุ่มชื้นให้กบับรเิวณต้นน้ํา 
…” พระราชดํารสัเมื่อวนัที่ 11 มนีาคม 2532 ณ 
ดอยอ่างขาง อําเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ (Water 
shed Management Division, Watershed Con- 
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วสัดุจากธรรมชาตทิี่หาไดใ้นท้องถิน่ เช่น ไมไ้ผ่ 







กบัฝายคอกหม ูใชว้สัดุทีห่าไดง้า่ยในทอ้งถิน่ ไดแ้ก่ 
กิง่ไม ้กอ้นหนิ เพื่อกัน้ชะลอน้ําในลาํธารหรอืทาง
น้ําเลก็ๆ ใหไ้หลชา้ลง และขงัอยู่ในพืน้ทีน่ัน้นาน



















ภาพท่ี 4 ฝายชะลอน้ํา 2 ฝาย ที่สรา้งโดยความ
รว่มมอืของคณาจารย ์นิสติ และชุมชน 
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น้ํา ทําใหน้ํ้าใสมคีุณภาพดขีึน้ ดนิชุ่มชืน้ขึน้ ป่า
มคีวามอุดมสมบรูณ์ เพิม่ความหลากหลายทางชวี-
ภาพ สตัวป่์า สตัวน้ํ์า ไดอ้าศยัน้ําในการดาํรงชวีติ 
คนืพชืใหก้บัเนินเขา ดนิชืน้ ป่ากช็ืน้ กลายเป็นแนว-
กนัไฟป่า ลดความรนุแรงของไฟได ้
ประโยชน์ที่ได้รบัจากกิจกรรมร่วมกบั





























และความรบัผดิชอบต่อสงัคม  มหาวทิยาลยัจงึเดนิ 
หน้าจดัทาํโครงการสรา้งฝายอนุรกัษ์ เพือ่การบรหิาร












ชว่งระหวา่งวนัที ่23 มถุินายน – 7 กรกฎาคม 2555 
รวมถงึโครงการต่าง ๆ ทีม่หาวทิยาลยัดําเนินการ
ภายใตน้โยบายหน่ึงมหาวทิยาลยั 1 จงัหวดั โดย
เน้นทีพ่ืน้ทีใ่นจงัหวดันครนายกและสระแกว้ (La-




ในปี พ.ศ. 2556 เป็นปีแรกทีม่หาวทิยาลยั
ไดจ้ดัโครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารการสรา้งฝาย
อนุรกัษ์เพื่อการบรหิารจดัการตน้น้ําในชุมชน โดย




หวดันครนายก จํานวน 2 ฝาย และอําเภอวฒันา




นครนายก จํานวน 6 ฝาย และอําเภอวฒันานคร 
จงัหวดัสระแกว้ จํานวน 6 ฝาย โดยม ี3 ขัน้ตอน
ในการดาํเนินการดงัน้ี 
ขัน้ท่ี 1 ขัน้การสาํรวจ คณาจารยผ์ูร้บั-
ผดิชอบโครงการประสานงานกบัหน่วยงานทีด่แูล















ลยั ช่วยลงพืน้ทีใ่นจงัหวดันครนายกและสระแกว้  
สาํหรบันิสติที่เขา้ร่วมโครงการ ไดแ้ก่ นิสติที่ลง-







ภาพท่ี 5 การสาํรวจพืน้ทีแ่ละประชุมกบัผูนํ้าชุมชน 





































จารยแ์ละนิสติ มศว เพื่อใหม้องเหน็ถงึปัญหาทีเ่กดิ 
ขึน้อยา่งแทจ้รงิ แกปั้ญหาใหถู้กจุด และทาํใหเ้กดิ
การยอมรบัของทัง้สองฝ่ายในการบรหิารจดัการน้ํา
















ยัง่ยนื (ภาพที ่7 – 9) 
 
 ภาพท่ี 7 ผูนํ้าชุมชน อบต. ชาวบา้น อาจารย ์และ
นิสติ มศว รว่มกนัสรา้งฝาย จ.นครนายก 
 
 
ภาพท่ี 8 ผูนํ้าชุมชน อบต. ชาวบา้น อาจารย ์และ
นิสติ มศว รว่มกนัสรา้งฝาย จ.สระแกว้ 










และกนั ใชช้วีติรว่มกนั เช่น รบัประทานอาหารรว่ม 
กนั ทําใหเ้กดิสมัพนัธภาพทีด่ใีนการร่วมกนัพฒันา
ชุมชน เมื่อสิน้สุดปี พ.ศ. 2557 มหาวทิยาลยัศร-ี
นครนิทรวโิรฒ ไดส้รา้งฝายชะลอน้ําในพืน้ทีเ่ป้า-
หมาย คอื จงัหวดันครนายกและสระแกว้ โดยคณา-
จารย ์นิสติ รว่มกบัชุมชน รวม 17 ฝาย ก่อใหเ้กดิ
ประโยชน์ทีเ่ป็นรปูธรรมอยา่งมากต่อชุมชน นิสติ 
และภาพลกัษณ์ทีด่ขีองมหาวทิยาลยั 
ขัน้ท่ี 4 เป็นขัน้การตดิตามและประเมนิ 
ผลโครงการ เพื่อนําขอ้มลูไปปรบัปรุงและพฒันาให้
เกดิประโยชน์ยิง่ขึน้ โดยมขี ัน้ตอนดงัน้ี 
 ระยะแรก เป็นการประเมนิผลในการปฏ-ิ
บตังิานของแต่ละกลุ่มในวนัสุดทา้ยของการสรา้ง
ฝายชะลอน้ํา ทัง้คณาจารย ์นิสติ และชุมชนทีเ่ขา้
รว่มโครงการ โดยตอบแบบสอบถามความพงึพอใจ
ในการเขา้รว่มโครงการ ทาํใหเ้หน็ประเดน็ทีส่ามารถ




กจิกรรม (ตาราง 1) 
 
ตาราง 1 การจาํแนกลกัษณะของกลุม่นิสติทีเ่ขา้
















จากตาราง 1 พบวา่ ช่วงระยะเวลาดาํเนิน-
การระหว่างปี พ.ศ. 2556 – 2557 นิสติมจีติอาสาที่









ชุมชนทีไ่ดใ้ชป้ระโยชน์ฝายชะลอน้ํา (ภาพที ่10) 
ระยะทีส่าม เป็นการประเมนิผลหลงัจาก





ที ่11 – 12) 




ภาพท่ี 10 ตดิตามผลของการสรา้งฝายชะลอน้ํา 
 








บรหิารจดัการตน้น้ําในชุมชน ปี 2556 จํานวน 5 
ฝาย ทีจ่งัหวดันครนายก จาํนวน 2 ฝาย ทีต่ําบล
พรหมณี อําเภอเมอืง จงัหวดันครนายก โดยครอบ-
คลุมพืน้ทีจ่ํานวน 2 หมู่บา้น พืน้ทีก่ารเกษตรทีไ่ด ้




มรีายไดเ้พิม่ เศรษฐกจิกด็ขีึน้ และในปี พ.ศ. 2557 
ยงัได้สรา้งฝายที่จงัหวดัสระแก้ว  จํานวน 3 ฝาย  
ทีต่าํบลหนองหมากฝ้าย อาํเภอวฒันานคร  จงัหวดั
สระแกว้ โดยครอบคลุมพืน้ทีก่ารเกษตรจํานวน 3 
หมูบ่า้น พืน้ทีไ่ดร้บัประโยชน์จาํนวน 700 ไร ่เกษตร-
กรสามารถปลกูขา้วนาปรงัเพิม่ขึน้มากกวา่ 50 ครวั-
เรอืนและมรีายไดเ้พิม่ขึน้กวา่เดมิ โดยผลผลติทาง
การเกษตรทีเ่คยไดร้บันาปี 50 ถงัต่อไร ่ราคา 150 
บาทต่อถงั เมื่อสรา้งฝายชะลอน้ําแลว้ เกษตรกร
สามารถทํานาปรงัเพิม่ขึน้ ได้ผลผลติ 70 ถงัต่อ
ไร่ ราคา 130 บาทต่อถงั ทําใหเ้กษตรกรมรีายได้
เพิม่ ขึน้ ความเป็นอยูก่ด็ขี ึน้  
ในปี พ.ศ. 2557 ได้สร้างฝายชะลอน้ํา
ไปแลว้ จาํนวน 12 ฝาย ทีจ่งัหวดันครนายก และ











ใชชุ้มชนเป็นฐานแก่นิสติ มศว ครอบคลุมทัง้ 3 องค-์
ประกอบ ดงัน้ี 
(1) ดา้นทศันคต ิคอื เหน็แก่สว่นรวม เขา้ใจ 
ผูอ้ื่น มคีวามขยนัและอดทน   
(2) ดา้นทกัษะ นิสติสามารถใชท้กัษะสือ่-
สารกบัชุมชน และฝึกทาํงานกลางแจง้ไดอ้ยา่งด ี




ศาสตร ์วทิยาศาสตร ์ฟิสกิสก์ารก่อสรา้ง และสงัคม 






















จากการประเมนิผลในดา้นต่าง ๆ  เชน่ ดา้น
กายภาพ พบวา่ ฝายชะลอน้ําสามารถเพิม่ปรมิาณ
น้ําและกกัเกบ็น้ํา (ภาพที ่11) สามารถเกบ็น้ําไว้
ใชน้อกฤดกูาล เช่น การทาํนาปรงันอกฤดกูาล (ภาพ
ที ่12) จากการทาํนาไดปี้ละครัง้ สามารถทาํนาได้






กลุ่มนิสตินําเสนอโครงการ ค คร ูเพาะ ค คน หน่ึง
ชุมชน หน่ึงภมูปัิญญา (ภาพที ่13) เขา้รว่มการคดั-
เลอืกโครงการปั้นฝันเดอะบณัฑติ ซึ่งเป็นโครงการ
ทีส่นับสนุนโดยสาํนักงานคณะกรรมการการอุดม-
ศกึษา (สกอ.) รว่มกบัมลูนิธปิิดทองหลงัพระ ผลการ
คดัเลอืกพบวา่ มศว ไดร้บัการคดัเลอืกผา่นเขา้รอบ 
6 ทมีสุดท้าย และได้นําเสนอวถิีชวีติชุมชน ผ่าน
ชุดกจิกรรมฝายชะลอน้ํา (ภาพที ่14) 
 
ภาพท่ี 13 ทมี ค คร ูเพาะ ค คน หน่ึงชุมชน หน่ึง









ของนิสติ 3 คณะ ไดแ้ก่ คณะวทิยาศาสตร ์คณะ






รกัษาความสงบแหง่ชาต ิ(คสช.) ทางชอ่ง NOW26 
(ภาพที ่15) นอกจากน้ีมหาวทิยาลยัยงัจดัทาํโครง-
การคา่ยสรา้งแรงบนัดาลใจใหนิ้สติชัน้ปีที ่ 1 เพื่อ 
ใหเ้กดิแรงบนัดาลใจในการรบัใชส้งัคมดว้ย และหน่ึง
ในฐานการเรยีนรู ้คอื การศกึษาดงูานเรือ่งฝายที่
กลุม่นิสติ คณาจารย ์และชาวบา้นไดส้รา้งไว ้(ภาพ
ที ่16) 
 
ภาพท่ี 15 ถ่ายทอดความรว่มมอืของนิสติ ชุมชน 
และเยาวชน 
 
ภาพท่ี 16 ฐานการเรยีนรู ้“ฝายชะลอน้ํา” ในค่าย
สรา้งแรงบนัดาลใจรบัใชส้งัคม 
จากโครงการต่าง ๆ ทีด่าํเนินการตามนโย- 
บายของมหาวทิยาลยัทีท่ําใหม้หาวทิยาลยัศรนีค-
รนิทรวโิรฒเป็นมหาวทิยาลยัรบัใชส้งัคม พบวา่ ใน
ปี พ.ศ. 2558 น้ี นิสติเริม่ขอสมคัรเขา้ร่วมโครง-
การเป็นจาํนวนมาก แสดงใหเ้หน็ถงึความมจีติอาสา
ร่ ว มพัฒนาชุ มชน  กอปรกับก า รถอดบท
สมัภาษณ์ของชาวบา้นและนิสติ แสดงใหเ้หน็ถงึ
ประโยชน์ของโครงการ ดงัตวัอยา่งของการถอดบท
สมัภาษณ์ ชาวบา้น 2 คน และ นิสติ 2 คน ดงัน้ี 
นายบุญเรอืง พรมเวช สมาชกิ อปพร. 
จ.สระแกว้ (ภาพที ่17)  กลา่ววา่ “ดใีจมากครบั เมือ่ 
ก่อนลําคลองตรงน้ีน้ําแห้งตลอด เมือ่สร้างฝาย
ชะลอ น้ําแลว้ จะไดผ้ลประโยชน์กบัชุมชนบรเิวณ
น้ี และในปีน้ีผมจะปลกูขา้วทาํนาปรงัเพิม่ขึน้อกี ครบั” 
 
ภาพท่ี 17 สมัภาษณ์นายบุญเรอืง พรมเวช ระหวา่ง
ทาํกจิกรรมรว่มกบันิสติในโครงการ 
นายประสทิธ ิ ผาวนัด ีสมาชกิสภาตาํบล 
หมู่ 6 ต.หนองหมากฝ้าย อ.วฒันานคร จ.สระ-
แกว้ (ภาพที ่18) กล่าววา่ “ในตําบลหนองหมากฝ้าย
ของเรา ก็ยงัขาดฝายอีกหลายสถานที ่ฝายก็ดี
ครบัจะช่วยประชาชนในช่วงฤดูแล้ง ดใีจนะครบั 




ภาพท่ี 18 สมัภาษณ์นายประสทิธ ิผาวนัด ีระหวา่ง
ทาํกจิกรรมรว่มกบันิสติในโครงการ 
วารสารหน่วยวจิยัวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้มเพื่อการเรยีนรู ้ปีที ่6 ฉบบัที ่2 (2558) 
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 นางสาวจริะพร ขจรเกยีรตอิาชา นิสติสาขา-
วชิาพลศกึษา คณะพลศกึษา (ภาพที ่19) กลา่ววา่ 
“อยากรูว้า่วธิกีารทาํฝายชะลอน้ํานัน้ทาํกนัยงัไง อยู่
ในหอ้งเรยีนตากแอรเ์ยน็ ๆ แต่อยูต่รงน้ีมนัรูจ้รงิๆ 
รูจ้ากประสบการณ์จรงิ”  
 




การภูมสิงัคม วทิยาลยัโพธวิชิชาลยั (ภาพที ่20) 
กล่าวว่า “ผมรูส้กึดคีรบั ทีช่่วยกนัอนุรกัษ์น้ําดา้น
การเกษตร การเรยีนในหอ้งเรยีนกค็อื การเรยีนรู้
ทฤษฎ ีแต่ในการลงปฏบิตั ิคอืการทีเ่ราเอาความ 
รูใ้นหอ้งเรยีนลงสูใ่นการปฏบิตั”ิ 
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